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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
......... . Soutb. .. J?.o.r.t.l&nd ........ ....... .. , M aine 
Date .... June ... 28, .... l 94.0 ...... ....................... . 
Ka t e Chabu t N ame ............ .. .. .......... ..... .. ... .. ....... ...... ......... .. ............... ................ . ................. .. ............. ........ ............ ...... ... ... ...... .. ........ .. . 
Street Address .... ... .......... ... . ~ ... ~.~·~·~·~·~ ···~·~·~·~·~·~ ....... ........ ...... .............. .. .. .......... ....... .... .. .... ... .. .... .. ... .... ... ......... ... . 
C ity or T own ..... .... .. .. .. ...... .. $.~~.t.t ... ?.9.~.t ~!3:!l:~L ........ .......... ........ .................... ..................................... ........... .. .. .. . 
H ow lon g in United States .... ............ 5 1 ... years .. ... .... ... ... .. ... ........... H ow long in Maine .. 25 ... y.ear.s ........ .. . 
Born in ... C.aunt.y ... 1 onaghan, .... I r e.l and ........ .... ....... .......... D ate of Birth ... .. .. . i:a.r.ch .. . 6., ...... 1 87.3 
If married, how many child ren ... ....... 4 ...... chil.dr e.n .. in ..... ........ O ccupation . ..... H.ou sel/lJ.i.f.e ........... ... . .. 
Rhode Is l and 
N ame of em.player ..... ........ .......... .. ......... ............ ....... ..... ... .. ..... .. ......... .. ... .... ... .. .. ... . ........ ... ... ..... ......... ..... .. ... ........... ........ . 
(Present or last) 
Address of employer ... .......... . ........ ... ....... ..... .. ......... ...... .. ............. ... ... ........... .. ........... .... ..... .. .................... ...... .. ....... ...... .... . 
English ...................................... Speak. ......... ......... Ye.s ............. Read .... ..... .. .. Ye. S ........ .... ... Write ..... ... .... Ye.I:? ..... ........ . 
Other lan guages ... .......... l'ane .... .. ..................... ... ..... ... ..... ... ...... ... ... ...... .... ... .. .. .. ........ ... .... .. .... ...... ... .... .. ........ ... ...... ....... . 
H ave you made application fo r citizenship? ............ .. :No ........ ...... .. .. .... ... ... .... ..... ... ......... .. ....... ..... ......... ... ................... . 
H ave you ever h ad military service? ..... .............. .... .. llio .... ......... ..... .. ....... .. .. ...... ..... ... ...... ................ .... .... .. ... ........ ......... . 
If so, where? .... ..... .... ........ ........... ....... ............ ......... ... ........... ~ ? ... ........ ... .... ........... .... .. .. ......... ........ ......... ...... ... .. ..... .. . 
/ -f_ -
Sign ature .... ........ ~ .. ........... .. ~~~ 
.... . J- Ka t e Chabut 
Witness ... .... fi;t~~~t ······· ·· 
ASSF.:.SSORS D EPA"' Tl\'E,, r 
MUN IC I PAL nutLOIN 
SO. P ORTLAND. M AINE 
